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Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat 
kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu 
daerah maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak 
daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah se 
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. 
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD), 
sedangkan variabel independennya adalah pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah 
penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara cross section variabel pajak 
daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD). Hasil uji secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa 
pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk secara simultan atau bersama-
sama berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi 
Bali. 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah  





Regional Income is one of the indicators that determine the degree of independence 
of a region. The greater acceptance of the original income of an area the lower the 
level of dependence of the local government to the central government. This research 
is aimed to determine the influence level of local tax revenue, local retribution and 
population which is measured by using its influence on regional income in Bali 
Province in 2009-2016. This study uses secondary data and the analysis method used 
is panel data regression analysis. The dependent variable of this research has been 
carried out by using regional income reveneu whereas the independent variables are 
local tax, local retribution and population. The results showed that the cross section 
variable of local tax, local retribution and population have a significant influence on 
regional income. Simultaneous test results (Test F) showed that local tax, local 
retribution and population simultaneously or collectively affect on the regional 
income in Bali province. 
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